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Abstract 
Non-dimensional temperature and Nusselt Number of the combined heat transfer with r且diationand convec-
tion take different valuεs whether the temperature codition of the walls are heating walls or the cooling ones 
even though the highest and lowest temperatures of these model are same because of the non-linearityア ofthe 
temperature. In lhis report‘the problem of combined heat transfer between two parallel plates was analyzed to 
clcar the difference of characteeistic between heating wall model and cooling one by mean of the numerical 
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2，伝熱系および基礎方程式
伝熱系を図 1に示す。この系は第3報において用いたものと加熱壁の温度条件を除き附ーのも





基礎方程式は第 3報における無次元式，式(1)， (2)と同様で、あるが，第 3報において詳述した x
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ただし，添字 1， 2はおのおの壁 1， 2に属する値を示している。
Y = 0.1 加熱壁の場合
冷却壁の場合
Nux = 0 
θ町 =θ~ = 1 ¥ 
( 0三X壬Xo)
8w = 8g =1/2 j 
(X< 0 .Xo<X) 
-4A喰<X<-2A':加熱壁の場合 θ 九=1/2




ただし，ここでは 80=TIUIT hO = 1/2とし，式(1)， (2)， (3)における諸量は次の通りである O
X=(x/yo)/(RePr). Xo=(xo/yo)/(RePr). Y=y/yo. A態ニ(2a/yo)/(RePr).B掌=2A¥RE=e-2I<a. 
U = ul Um. Re = umYOIν， Pr= YCpll/A. NR= ÀICI4σTho3 • rx= ICX. ry= ICY. ryoニ ICYO.
8 U'ニ T"，ITho.θ只=Tg/ThO • θm=Tn/Tho. Tm= \Y~ Tgdy/yo. NUxl=qx1yol IA (Tho-







































との比較をおのおの加熱の場合と冷却lの場合とに 0.1 0.2 0.3 0.4 yO.S 
図 4 流体温度分けIj，し，凶 7には混合平均温度@九ぃ常温⑪九
をIj，す。
加熱壁と冷却壁による温度の差異は二千両i間の
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